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П А Н О Р А М А 
Н
аселение Польши по Ста­
тистическому ежегоднику 
2000 года составляет 38 
620 ООО жителей, а общая террито­
рия занимает 312 685.км 2 , что в пе­
ресчете составляет около 124 жите­
лей на 1 км 2. 
Группы населения по возрасту 
делятся следующим образом: школь­
ный возраст (7-18 лет) - 18,8%, воз­
раст (0-20 лет) - 32 ,3% и возраст (0-
30 лет) составляет 46,8%. Общая 
система образования охватывает сле­
дующее число детей, молодёжи и 
взрослых: 
- дошкольное воспитание детей в 
возрасте 6 лет (489,4 тыс. детей); 
- основные школы (начальные 
3958 тыс. учеников, гимназия 615,3 
тыс. выпускников); 
школы средние (2416,4 тыс. 
учащихся); 
- школы для взрослых, на основ­
ном и среднем уровнях (325,7 тыс. 
учащихся); 
- школы для выпускников лицеев 
(205,5 тыс. учеников); 
- высшие уч е б ные заведения 
(1431, 9 тыс. студентов). 
Из общего числа учащейся мо­
лодежи на очное (дневное) образо­
вание приходится 640,812 студен­
тов, вечернее 70,746 студентов, 
заочное 708,499 студентов, эк­
стерном обучаются 11,814 тыс. сту­
дентов. 
В высших технических и сельс-
кохозяйственных учебных заведе­
ниях обучается всего 362,0 тыс. 
студентов. 
Известно уже с давних пор, что 
все в мире непрерывно изменяется. 
Единственной проблемой оста­
ется быстрота и э ф ф е к т и в н о с т ь 
этих перемен. 
Разумеется, что этот вопрос ка­
сается и системы народного обра­
зования. 
Однако в ситуаций с народным 
образованием успеть за изменения­
ми и приспособиться к новым усло­
виям и требованиям развивающейся 
цивилизации особенно сложно. 
Затруднения вытекают из следу­
ющих обстоятельств: 
- система образования выполня­
ет обслуживающую роль по отноше­
нию к другим сферам; 
- возможности системы образова­
ния зависят от уровня и возможнос­
ти науки; 
- обучение на соответственно вы­
соком уровне является прцессом 
многолетним, тем самым предложе­
ние по образованию не успевает за 
потребностями, особенно когда они 
подвергаются быстрым изменениям; 
- обучение является последова­
тельным процессом, формирую­
щим знание как иерархическая сис­
тема. 
Обучение в определенном на­
правлении формируется двумя огра­
ничениями. С одной стороны, нуж­
но приспосабливаться к изменяю­
щимся условиям и потребностям, 
касающимся этих проблем, в данной 
стране, во-вторых, как элемент на­
родного образования оставаться в со­
ответствии с изменениями,происхо­
дящими в этой системе. 
Обучение в области сельскохо­
зяйственной инженерии находится в 
состоянии интенсивной и основной 
реформ. 
Вытекает это не только из необ­
ходимости изменений, вызванных 
прогрессом цивилизации, но и вслед­
ствие обстоятельств, связанных с 
процессом хозяйственной трансфор­
мации, происходящей в стране. 
Эти изменения стимулируют сле­
дующие процессы: 
- стремление к возможно лучшей 
подготовке выпускников и решение 
проблем изменяющейся действи­
тельности в сфере, определенной на­
правлением учебы; 
- необходимость универсализа­
ции программ образования в евро­
пейских странах, вытекающей из 
универсализации политических, хо­
зяйственных, правовых, социальных 
структур; 
- отступление от узкоспециально­
го, профессионального образования 
„антропотехнических добавок к ма­
шине" в пользу формирования инди­
видуальности людей, подготовлен­
ных к жизни; 
- быстрый, как никогда до сих 
пор, цивилизационный прогресс, 
вызывающий изменения во всех 
сферах жизни; 
- ускоряющий трансфер техноло­
гии и осведомление о возможных 
опасностях; 
- быстрая инструментализация и 
информатизация всех сфер жизни; 
- изменяющиеся требования к 
традиционным специальностям; 
- формирование свободного рын­
ка работы, капитала и образования; 
- трансформация экономики; 
- учет необходимости "равновес­
ного развития". 
К с п е ц и ф и ч е с к и м факторам 
сельскохозяйственной инженерии 
принадлежат: 




- возможность спутниковой свя­
зи ("точное земледелие"), 
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- использование телеметрии и 
компьютерной техники; 
- использование инженерии зна­
ний и особенно экспертных систем; 
- прогресс технологический, био­
технологический, зоотехнический; 
- прогресс в области переработ­
ки и консервации сельскохозяй­
ственных продуктов; 
-изменение инфраструктуры и 
необходимость предотвращения 
загрязнения окружающей среды; 
- утилизация отходов и энергети­




В настоящее время образование 
в области сельскохозяйственной ин­
женерии ведется в высших учебных 
заведениях по разным направлени­
ям и специальностям, в том числе: 
- в 6 сельскохозяйственных ака­
демиях (Краков, Люблин, Познань, 
Щецин, Варшава, Вроцлав); 
- а г р о т е х н и ч е с к о й а к а д е м и и 
(Быдгощ); 
- 5 политехнических институтах 
( Б я л ы с т о к , Кельце , К о ш а л и н , 
Плоцк, Познань); 
- 1 агропедагогическом учебном 
заведении; 
- нескольких частных учебных 
заведениях. 
Обучение на основном и среднем 
уровнях в области сельскохозяй­
ственной инженерии ведут до сих 
пор так называемые профессиональ­
ные школы (основной уровень) и 
техникумы (средний уровень). 
Проводимая в настоящее время 
реформа с и с т е м ы о б у ч е н и я в 
Польше еще не окончилась, осуще­
ствляются существенные измене­
ния, которые коренным образом вли­
яют на систему образования в обла­
сти сельскохозяйственной инжене­
рии. 
Главной целью этой реформы яв­
ляется распространение школьного 
дела на среднем уровне таким обра­
зом, чтобы 80% выпускников выб­
рали школы, в которых после окон­
чания выдается аттестат о среднем 
образовании, а также пердусматри-
вается гибкое профессиональное 
обучение и приспособление его к 
требованиям рынка. 
В новой системе образования ос­
новное обучение будет реализовано 
в начальной школе (6 лет) и гимна­
зии (3 года). 
Выпускники гимназии в возрас­
те 16 лет могут продолжать учебу в 
лицее, после окончания которого, в 
возрасте 19 лет, могут поступить в 
в ы с ш е е у ч е б н о е з аведение или 
учиться далее в двухлетней школе и 
после ей окончания начать работу в 
возрасте 21 года. Выпускники гим­
назии, которые не продолжали уче­
бу в лицее, могут, после окончания 
двухлетней профессиональной шко­
лы, в возрасте 18 лет, работать и про­
должать учебу в двухлетнем допол­
нительном лицее, после окончания 
которого, в возрасте 20 лет, посту­
пить в высшее учебное заведение 
или начать работу. Из дополнитель­
ного лицея можно после одного года 
учебы перейти в полицейную шко­
лу и начать работу. Следовательно, 
реформированная система образова­
ния в области сельскохозяйственной 
инженерии должна вписаться в эту 
структуру. 
В реформировании образования 
в области селькохозяйственной ин­
женерии на высшем уровне можно 
выделить во всей системе народно­
го образования следующие тенден­
ции: 
- отступление от узкоспеци­




- введение обучения на многих 
уровнях (двух или трех); 
- введение дополнительной уче­
бы; 
- введение гибкой системы уче­
бы (новые специальности) согласно 
требованиям; 
-ликвидирование специальнос­
тей, на которые нет спроса и 
создание новых специальностей со­
гласно требованиям рынка; 
- применение прав рынка в учеб­
ном процессе; 
- введение далекоидущих про­
граммных изменений в существую­
щих специальностях; 
- введение новых предметов и 
ограничение количества часов чте­
ния лекций по существующим пред­
метам; 
- введение изменений в програм­
мы, объема и форм образования; 
- введение индивидуальной фор­
мы учебы; 
- введение модульного строения 
программы учебы. 
В качестве примера реорганизо­
ванного высшего учебного заведе­
ния возьмем Варшавский политех­
нический институт (около 30 тыс. 
студентов). Этот вуз реализует сле­
дующие методы обучения: очное 
(стационарное) образование и две 
ф о р м ы , п о з в о л я ю щ и е сочетать 
профессиональную работу с учебой: 
вечерняя и заочная. 
Кроме того, для выпускников ву­
зов существует последипломная 
форма повышения квалификации, а 
также аспирантура. 
В порядке стационарного(днев­
ного) обучения существует возмож­
ность получения профессионально­
го звания: магистра - инженера, ма­
гистра, инженера или лиценциата, а 
также предусмотрена двухуровневая 
система образования. Выпускники 
вечернего и заочного обучения по­
лучают диплом инженера или лицен­
циата, а также звание магистра (вто­
рая степень)для инженеров, облада­
ющих дипломом первой степени. 
Обучение в высших учебных за­
ведениях по техническим направле­
ниям и охране окружающей среды 
ведется факультативно, а по направ­
лениям экономия и администрация 
коллегиями. Срок обучения магист­
ра - инженера продолжается 5 лет и 
подразделяется на 10 семестров. 
Последний посвящается выполне­
нию дипломной работы на звание 
магистра. Срок обучения на про­
фессиональное звание инженера 
продолжается 3,5 (7 семестров) года 
и охватывает 1 семестр на выполне­
ние дипломной работы. Во время 
учебы на звание инженера особое 
внимание обращается на освоение 
знаний, непосредственно полезных 
в профессиональной практике. По­
вышение квалификаций магистерс­
кого диплома может быть реализова­
но в вечернем или заочном порядке. 
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Обучение, которое ведется колле­
гиями, продолжается 3 года (6 семе­
стров) и заканчивается получением 
звания лиценциата. После их оконча­
ния можно продолжать двухлетнюю 
учебу, которая заканчивается получе­
нием профессионального звания(во 
второй степени) магистра. 
Немного по-другому осуществля­
ется программа образования по при­
нятой в Варшавском политехничес­
ком институте новой трехуровневой 
системе. После окончания полной 
программы первого уровня, в тече­
ние 3,5 года (7 семестров) или 4 года 
(8 семестров) студенты получают зва­
ние инженера. Затем, непосредствен­
но или с отрывом от профессиональ­
ной работы, могут продолжать обу­
чение второго уровня на звание ма­
гистра, продолжающееся 2 года (4 
семестра). Большинство факультетов 
предусматривает сокращение этого 
пути, заключающегося в следующем: 
студенты после окончания 3 лет (6 се­
местров) обучения первого этапа 
могут отказаться от выполнения дип­
ломной работы на звание инженера 
и продолжать образование второго 
уровня на звание магистра-инжене­
ра. Это дает возможность получения 
звания магистра-инженера в течение 
5 лет. Третий уровень обучения - это 
аспирантура. 
Очное образование в основном 
бесплатное. Оплачиваются един­
ственно те занятия, которые повторя­
ются из-за неудовлетворительных 
результатов учебы. 
Вечерняя и заочная формы обуче­
ния предполагают, что студент обла­
дает небольшим количеством време­
ни для пребывания в вузе. Поэтому 
обучение студентов-заочников про­
должается длиннее, чем очной фор­
мы образования, а также требует 
больших затрат домашней работы. 
Особенно это рекомендуется работ­
никам, занимающим технические 
профессии и желающим повысить 
свою квалификацию с целью дости­
жения высшего профессионального 
статуса. Выпускники вечернего и за­
очного образования получают дип­
лом профессионального инженера. В 
этом порядке организуется для них 
магистратура. Вечернее обучение 
осуществляется в послеобеденное 
время обычно 4 дня в течение всех 
15 недель семестра. Занятия студен­
тов-заочников организуются в систе­
ме „съездов", происходящих по пят­
ницам, субботам и воскресеньям, 2 
раза в месяц. Общее число часов за­
очного образования немного меньше, 
чем вечернего. 
Обучение в системе вечернего и 
заочного образования платное. 
В Варшавском политехническом 
институте с 2001/2002 академическо­
го года вводится дистанционное обу­
чение как новая форма инженерного 
образования. 
Программа будет реализована фа­
культетами: "Электроника и техника 
информации" и "Мехатроника в мо­
дели ЗРгМТ". Это обозначает, что 
техническое заочное образование ре­
ализуется в 11МТЕЯКЕТ. Таким обра­
зом, развитие информационно-ком­
муникационной инфраструктуры и 
применение современных мультиме­
дийных техник создает предпосылки, 
что дистанционное образование и не­
посредственное сотрудничество с 
предподавателем, а также, доступ 
студента к дидактическим материа­
лам становится фактом. 
Обучение в системе ВРгМТ про­
должается обычно 4 года. Это вре­
мя позволяет получить студенту зва­
ние инженера по выбранной специ­
альности. Необходимым условием 
поступления в институт является 
наличие аттестата зрелости, запись 
на соответствующую с п е ц и а л ь ­
ность, перечисление оплаты и полу­
чение подтверждения принятия в ин­
ститут. 
С целью расширения дидакти­
ческого предложения и интернаци­
онализации высшего образования 
В а р ш а в с к и й п о л и т е х н и ч е с к и й 
институт уже несколько лет ведет 
подготовку инженеров на английс­
ком языке. Вопросами поощрения и 
рекрутского набора занимается 
СеШег гог Еп^ІізЬ-тесІійт БШсІіез -
С Е т 8 . 
Выпускники очного образования 
на английском языке благодаря при­
обретенным знаниям могут работать 
в отечественных или зарубежных 
иностранных предприятиях, дей­
ствующих на европейском рынке, 
или начать свою собственную хо­
зяйственную деятельность. Теорети­
ческая и профессиональная подго­
товка во время учебы, а также хоро­
шее владение английским языком, 
особенно в области номенклатуры, 
даёт большие возможности получе­
ния интересной работы. Очное об­
разование на английском языке 
предназначено для иностранцев, а 
также польских граждан. 
Обучение студентов на английс­
ком языке продолжается 4 года, в 
том числе дипломный семестр. Пос­
ле окончания выпускники получают 
диплом инженера и могут продол­
жать учебу второй степени на звание 
магистра по номенклатуре научных 
специальностей. 
Существенным, новым фактом 
является коммерциализация обуче­
ния и создание частных высших 
учебных заведений, неакадемичес­
ких и, как правило, со статусом ли­
ценциата. Это школы агробизнеса, 
менеджерские, главным образом, 
экономическо-организационного на­
правления. Образование выступает 
на рынке как товар особого рода. В 
настоящее время роль информации 
возрастает и тем самым спрос на 
этот товар растет. Возрастает также 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь тех, кто на 
организации обучения делает биз­
нес и не всегда честно. Инициати­
ву, создающую шанс получения не­
обходимого капитала для ведения во 
всех направлениях обучения, зако­
нодательные органы стараются по­
местить в правовые рамки. Стрем­
ление к достижению удовлетвори­
тельного состояния по этому вопро­
су удлиняет законодательный про­
цесс. Влияет это на замедление тем­
па реформы'. 
Однако много перемен опережа­
ют законодательный процесс и оцен­
ка актуального состояния данного 
вопроса, учитывая вышеуказанные 
обстоятельства, затруднительна, и ее 
проведение не имеет смысла. 
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